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全体討論で。壇上は選挙前にもかかわらず、あいさつに勧れた藤波労働大臣
i婦人団体批准ヘ始動 ;
，IlII川川"1川l川1山州州1川1 国内法より進んだ内容容1……"'…… "'1川1
意見交換ー70∞0余名の会員をかかえ、その組織の運営に
ついて鱈る燭玉県地区代表
さを皆様にお届けするばかりではありません。
地域社会の発展に貢献しようれ、う企業理念
をもっていますL世界のどの国でも、その国の人
びtb!コカ・コ ラーや関連製品を製造、販売す
るために、地元資本によるポトリング会社をつく
り、多くの関連産業t協力しその国の経済発展
に寄与していますLまた教育、文化、スポー ツ活
動などの普及、振興のお手伝いを通じて地域
社会の発展のお役に立ちたいと願ってL、ますh
コカ・コー ラli1886年(明治19年)、米国ジョー
ジア州アトランタで初めてつ〈られてから、すでに
100年になろうとしていますLこの問、コカ・コー ラの
きわやかさは、すこしもかわっていませんそして今
では世界135ヵ国以上で毎日2億3300万係以
上(1杯=約236.L換算1978年現在)も愛飲さ
れています~Cこの固でも厳しい品質管理基準の
抗、悶じおL、しさ、同じさわやかさを皆様にお届
りしていますLコカ・コー ラポトラー ズは、きわやか
.1910年(明治43lf.)から1915年(大正4年}ごろまでは馬車が主な配送手t主でした.
コカ・コー ラポトラーズ
C叫・-CoI・<''''・:2-'U.τ¥eCo・CoI.C圃陣貯の畳抽高1'("1'.
-事U[のルー トカー .いまではコカ・コー ラは世界135ヶ国以上で毎日2億3300万杯以上も愛欽きれてt、ますL
時 はカ》わっても、
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田ー中毒安ら町田市，尚費者白書の人々が開り埴に立っと売れ
噛きも量増 。嗣庫高イチゴ白l苫圃臨売で一。
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買鰐構孝母を檀用しずこパンも 〈大丸町田直〉
針子
大丸では安全な踊卵白匝売も安定した.
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私たち日本人の祖先は5000年も前カ=ら
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問2シ グ)l;)lを'"~に何缶お使いにな6叫す地 ①5缶以上 ②2缶約後 ⑤ほとんr種市"い
化粧品を正しくお使いし、ただくために
キャップはきちんとしめτいますか
自E用峰、キャァプをお1I肱LにLてお<!
水分やアルコール分なEがとんでしまったり、
型気中のホコリや雑菌が入ってゆ昧が変質し
やす{なります.怯つためとの容器1111のt
わりをきれレにふき、 きちんtキャッ;7"a'L
めるよフに習慣づげましょ九 tた1 乳液の
キャップをま%がえて化粧水の瓢につげたり
するL 濁ってuうニtもあ0ます.
干 104 東京都中央区銀座下~5 TELω(572)5111 
干541大阪市東区北誤3-6(京阪淀屋橋ピル7階 TEL06(202)印71
干450名古屋市中村区名駅4-3-28(資生堂名古屋ピル)TEL052(56D4301 
f郎、はじめt句続けて最盛まて慢いま Lょう
化粧品には品闘が変わ勺なも・ょういろいろ工夫がなされ
ていtすb'，!<に高温や極端に世温のtころに長時間i
おいたり、 1度開封した化粧品を長期間悟智したりする
L分離したり匂いが変わったk変質Lやす〈なりま
す.いったん怯いはじめた肌にあった化粧品は適中τ
やめず仁晶植まで続りてfj;いましょう.もし季節化粧品
主 Eが残ってしまった場合は、改の'/-~ンまで容器の
日も，a'よ〈かいて、キャァプをきちんtしめてから B
りあたらないすずい、場所仁保存しτ〈だきL、
手や指(i;宵謂でしょうか
化粧品はきれいな千指-(1;(血、U!さL‘-
Lったん干やコットンtニ，った化I!I:品a'，
;tすぎたから t 容器の~，に戻すこ tはあり
ませんか。こフしたこtが!f，なると、化粧
水が罰ったり、クリームが賓具したり、中
昧の変質を招(ことがあります.化粧品の
出し民しはやめましょう.
③資生堂医璽
化粧品は、ご自分の肌世知り机にあったもの
を選ぴ、健康な肌に使いましょう。とり扱い
の注窓を守って、目的にあわせて適量を止し
く使いましょう。
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新鮮な気持でお贈りくださ1・ L 今年の「味の素KK 夏のノザエ向ギフト~o
詰合せ箱をはじめ、「昧の素」、ら、ィミー J、「ほんだし」、かつおぶし(花削り)など、
ノfッケージデがインを一新しました。昧の素KKならではの豪華さと手ごたえて℃
夏の健康と長いおつき合L守願って、大好きなお宅へまっさきにどうそ二
.1 ， 000円から10， 000円まで20品種ござ~，;!丸
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